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P.4. En general, ¿cómo se siente Vd. de satisfecho con las condicio- ,, 
nes de vida que tiene?. 
1. Muy satisfecho 
2. Satisfecho (Más bien satisfecho) 
3. Poco satisfecho (Más bien insatisfecho) 
4. Nada satisfecho (Totalmente insatisfecho) 
O. NS - NC. 
El Departamento de Sociología e Historia Económica está realizan- 
do en la Región de Murcia un Estudio para conocer los problemas y 
las condiciones de vida de la población. 
Hemos elegido su casa al azar para hacerle una entrevista. Le agra- 
deceríamos su colaboración y le garantizamos el total anonimato de 
sus opiniones, ya que los datos están sujetos a secreto estadístico. 
P.1. En términos generales 'considera que la situación económica de 
la Región de Murcia actualmente es ... ? 
1. Muy buena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 
O. NS - NC. 
P.2. En cuanto a su Municipio 'considera Vd. que la situación econó- 
mica ¿es ... ? 
1. Muy buena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 
O. NS - NC. 
P.3. En términos generales, su economía familiar ¿la considera Vd ... ? 
1. Muy buena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 
O. NS - NC. 
P.5. De los siguientes problemas que a continuación le voy a leer, va 
Vd. a elegir los tres que más le preocupan de su municipio: (MOS- 
TRAR TARJETA 1). 
1. La droga 
2. La calidad de la enseñanza. 
3. El paro. 
4. La sanidad. 
5. La inseguridad ciudadana. 
6. La situación medioambiental. 
7. La carestía de la vida y 
la subida de los precios. 
8. Los conflictos laborales. 
9. El problema del agua. 
P.6. Ahora le voy a-nombrar una serie de servicios de su Ayuntamien- 
to y me va Vd. a decir cómo es cada uno de ellos: 
M .B . /B . /Rea . /M . /M .m. /Nohav /NS-NC 
A. Suministro de agua 
B. Recogida de basuras 
C. Limpieza de calles 
D. Servicio de bomberos 
E. El urbanismo (licencias construccion, 
cómo se construye, dónde, trazado 
de calles, jardines ...) 
F. Pavimentación de calles y calzadas 
G. Alcantarillado 
H. Dotación de jardines y zonas de recreo 
l. Luz pública 
J. Servicio de recaudación 
K. Enseñanza 
L. Instalaciones depoflivas 
M. Piscinas 
N. Control de la contaminacion y de 
actividades insalubres o molestas 
O. Control del ruido 
P. Ordenamiento del tráfico 
Q. Clubs tercera edad de ancianos 
R. Actividades recreativas y culturales 
S. Casa Cultura 
T. Guarderias infantiles 
U. Servicios médico-sanitarios 
V. Bibliotecas 
W. Oficina de reclamación municipal 
X. Servicios Sociales 
Y. Atención a la Drogadicción 
Z. Educación de Adultos 
&. Transporles 
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P.7. 'Cree Vd. que los siguientes servicios públicos son suficientes 
para las necesidades que existen en su municipio? 
SI NQ NO EXISTE NS-NC 
- 
3. Regular. 
4. Mala. 
5. Muy mala. 
O. NS-NC. 
A. Bibliotecas 
B. Guarderias 
C. Instalaciones deportivas 
D. Piscinas 
E. Ambulatorios y clinicas 
F. Centros para la tercera edad 
G. Escuelas 
H. Centros de Enseñanza (BUP-FP) 
l. Residencias de ancianos 
J. Casa de Cultura 
K. Jardines y zonas de juego para niños 
L. Servicio de bomberos 
M. Policia municipal 
P.8. En su opinión piensa Vd. que el Ayuntamiento deberia invertir 
'más, igual, menos o nada en ... ? 
Más Menos Nada NC-NC 
A. lnfraestructuras (instalaciones 
culturales, deportivas, sanea- 
mientos, depuradoras.. .) 
B. Vivienda 
C. Creación de empleo 
D. Protección y conservación del 
medio ambiente 
E. Servicios sociales 
F. Educación de adultos 
G. Tercera edad 
H. Drogadicción 
P.9. 'Qué opinión tiene Vd. de los servicios públicos que presta el 
Ayuntamiento en el Municipio ... ? 
1. Que están bien distribuidos entre Molina Ciudad y Pedanías. 
2. Que Molina Ciudad se beneficia más que las pedanías de los Servi- 
cios Públicos. 
3. 0, que son las pedanías las que más se benefician. 
O. NS-NC. 
P.lO. En cualquier caso, ¿cree Vd. que el Ayuntamiento trata mejor a 
unas pedanías que a otras? 
1. Si. 
2. No. 
O. NS-NC. 
P. l l .  En cuanto a la administración y gestión que el Ayuntamiento 
hace de sus presupuestos 'piensa Vd. que es ... ? 
1. Muy buena 
2. Buena. 
P.12. Lo que Molina recibe de la Comunidad Autónoma de Murcia 
considera Vd. que es.. . 
1. Mucho 
2. Bastante 
3. Algo 
4. Poco 
5. Nada 
O. NS-NC 
P.13. 'Cómo considera Vd. la política urbanistica que actualmente el 
Ayuntamiento está llevando a cabo? 
1. Muy buena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy mala 
O. NS-NC 
P.14. 'Cómo valora Vd. el grado de contaminación en Molina? 
1. Muy alto 
2. Alto 
3. Regular 
4. Bajo 
5. No hay 
O. NS-NC 
P.15. 'Cómo valora Vd. las medidas y las actuaciones que el Gobier- 
no Central está tomando para prevenir las inundaciones? 
u 
Muy eficaces 1 1 1 
Eficaces 2 2 2 
Poco eficaces 3 3 3 
De nada sirven 4 4 4 
NS-NC O O O 
P.16. ¿Y el Gobierno Regional? 2 t 
P.17. 'Y su Ayuntamiento? 
P.18. En cuanto a su municipio 'Cree que el Ayuntamiento ... ? 
M . B . B & M M . m . N S - N C  
A. Está potenciando el desarrollo 
económico? 1 2 3 4 5 0  
B. Y, jcómo cree que atiende las 
necesidades del municipio? 1 2 3 4 5 0  
C. Y, jcómo cree que favorece 
el empleo? 1 2 3 4 5 0  
AREAS 
Revi~ln  de Ciencias Soclabs 
P.19. Pensando en el desarrollo económico de Molina ¿qué opción 
eligiría Vd. de las cuatro que se le presentan? Elija sólo una . (MOS- 
TRAR TARJETA 2) 
1. Que todos los políticos locales se pongan de acuerdo en un progra- 
ma de actuación común. 
2. Que los sindicatos y fuerzas sociales piensen antes en Molina que 
en otra cosa. 
3. Que los empresarios estén dispuestos a seguir invirtiendo y traba- 
jando por Molina. 
4. Que el Ayuntamiento dialogue con las fuerzas económicas y socia- 
les de Molina. 
O. NS-NC. 
P.20. En los últimos años, varias industrias de Molina se han marcha- 
do a otros municipios próximos. En su opinión, ¿qué razones explican 
ésto? 
Si 
- - No - NS-NC 
A. Las ventajas económicas que ofrecen 
otros municipios 1 2 O 
B. El elevado precio del suelo industrial 1 2 O 
C. Los excesivos intereses económicos 
de los empresarios 1 2 O 
D. El agitado clima laboral de Molina 1 2 O 
E. La falta de diálogo positivo entre 
Ayuntamiento y empresarios 1 2 O 
P.26. En su opinión ¿cómo cree Vd. que el PSOE, en los años que lo, 
viene gobernando en Molina. ha atendido las necesidades cotidianas 
de la mayoría de los ciudadanos? 
1. Muy bien 
2. Bien 
3. Regular 
4. Mal 
5. Muy mal 
9. NS - NC. 
P.27. Ahora le voy a leer una serie de Organismos e Instituciones 
locales y me va Vd. a decir cómo cree que están funcionando, si Muy 
bien, Bien, Regular, Mal o Muy mal ... 
A. Su Ayuntamiento 
B. Las Asociaciones de Vecinos 
C. Los Sindicatos 
D. Los Partidos Politicos 
E. La Unión de Consumidores 
F. La Oficina de Empleo 
G. El Juzgado 
H. Dpto. de Empleo y Desarrollo 
l. Cantas 
J. Cruz Roja 
M.B. B. M.m. 
-- -
P.21. ¿Cómo valora Vd. el cambio "económico" que Molina ha experi- 
mentado en los últimos treinta años? 
P.28. ¿Y qué confianza le merece cada uno de estos Organismos e 
Instituciones regionales? 
P.22 P.23 P.24 
- -
Muy positivo 1 1 1 1 
Positivo 2 2 2 2 
Ni positivo ni negativo 3 3 3 3 
Más bien negativo 4 4 4 4 
Muy negativo 5 5 5 5 
NS-NC O O O O 
P.22. Y ,  en cuanto al crecimiento 
de los habitantes 
P.23. Y, en materia religiosa 
P.24. Y, por último, ¿Cómo valora los 
que se están produciendo en Molina? 
P.25. ¿Piensa que el Ayuntamiento de Molina y que preside Fulgencio 
Puche está haciendo.. .? 
1. Mucho 
2. Bastante 
3. Algo 
4. Poco 
5. Nada 
O. NS-NC 
A. Su Ayuntamiento 
B. Las Asociaciones de Vecinos 
C. Los Sindicatos 
D. Los Partidos Políticos 
E. La Unión de Consumidores 
F. La Oficina de Empleo 
G. El Juzgado 
H. Oficina de Información/Reclam 
l. Caritas 
J. Cruz Roja 
Much 1 Bas / Rea 1 Poca / Ning. / NS - NC 
P.29. Haga una valoración de los siguientes líderes políticos, sindica- 
les y locales, puntuando de O a 10, según el juicio que le merezca su 
actuación política regional. 
Puntuación No conoce NS - NC 
--- 
A. Fulgencio Puche - 11 12 
B. Joaquín Bascuñana - 11 12 
C. Alfonso Vidal - 11 12 
D. Antonio Sánchez - 11 12 
E. Francisco Vivas -- 11 12 
F. Juan Manuel Alcañiz - 11 12 
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102 P.30. ¿A qué partido político votó Vd. en las últimas elecciones regio- 
nales y municipales de 1987? 
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 
AP-PP (Alianza Popular-Partido Popular) 
CDS (Centro Democrático y Social) 
IU (Izquierda Unida) 
PCAN (Partido Cantonal) 
Independientes 
PDP (Partido Demócrata Popular) 
PH (Plataforma Humanista) 
FE-JONS (Falange Española de las JONS) 
PTE-UC (Partido de los trabajadores de Españal 
Unidad Comunista) 
PRM (Partido Regionalista Murciano) 
UPR (Unión Popular Republicana) 
UPM (Unión del Pueblo de Molina) 
Verdes 
Otros 
No tenía edad 
No votó o no piensa votar 
Blanco 
*NS 
NC 
P.31. Si mañana se celebraran nuevas elecciones 
regionales y municipales ¿a qué partido votaría Vd.? 
P.32. (Sólo a los que contestan en P.31. no piensa 
votar, Blanco, NS o NC) En todo caso ¿por qué 
partido siente Vd. más simpatía? 
P.33. Cuando se piensa en tendencias políticas se usan normalmente 
las palabras izquierda y derecha. Sitúese por favor, en la escala de 7 
puntos de acuerdo con su tendencia política. El 1 es la extrema 
izquierda y el 7 la extrema derecha. 
........... Extrema izquierda .................... . 1 
2 
.3 
4 
5 
6 
Extrema derecha .................................... 7 
No sabe ................................................ 8 
No contesta ..................... . ............. O 
P.34. En materia de creencias, ¿cómo se considera Vd.? 
1. Católico muy practicante (misa diaria) 
2. Católico practicante (misa en domingos y festivos) 
3. Católico poco practicante (alguna misa al año) 
4. Católico no practicante 
5. Otras religiones 
6. No creyente 
7. Indiferente 
O. NC 
P.35. En su tiempo libre ¿cuánto tiempo dedica a...? 
Bastante 1 Reaular 1 Poco 1 Muv poco o nada 1 NS - NC 
A. Lecturas 4 3 2 1 O 
B. Ver la televisión 4 3 2 1 O 
C. Hacer deporte 4 3 2 1 O 
D. Otros (especificar) ......... . ........................................................................................... 
P.36. ¿,Qué medios de información regional habitualmente utiliza Vd.? 
* La Verdad 1 2 O 
La Opinión 1 2 O 
Diario 16 1 MURCIA 1 2 O 
Telemurcia 1 2 O 
Radio Nacional 1 2 O 
* La Ser 1 2 O 
* La Cope 1 2 O 
Antena 3 1 2 O 
La Rato 1 2 O 
La Unión, Radio 8 1 2 O 
Ninguno 1 2 O 
P.37. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que Vd. terminó? 
1. Menos de estudios primarios 
2. Estudios primarios completos 
3. Formación Profesional 
4. Bachiller elemental 
5. Bachiller superior (B.U.P.) 
6. Estudios universitarios medios 
7. Estudios universitarios superiores 
8. Otros 
O. NC 
P.38. ¿En qué situación se encuentra Vd. actualmente? 
1. Trabaja con carácter <(fijo)> 
2. Trabaja con carácter (<eventual>) 
3. Está parado 
4. Jubilado 
5. Estudiante 
6. Busca primer empleo 
7. Sus labores 
O. NS - NC 
P.39. Anotar ocupación. En el caso de estar en ((paro o jubilado)>, 
anotar el último empleo y en el caso de <<estudiante, sus labores o 
buscar primer empleo)>, anotar la ocupación del padre o del esposo. 
(Escribir con detalle y con letra clara). 
AREAS 
Hri.isro de Cieiirioi Forioles 
P.40. En su opinión, ¿A qué clase social pertenece su familia? 
1. Alta 
2. Media - alta 
3. Media 
4. Media - baja 
5. Obrera 
6. Pobre 
O. NS - NC. 
- 
P.41. ¿Me podría decir cuantos años cumplió en su último cumpleaños? 
EDAD 
P.42. Sexo: 
1. Hombre 
2. Mujer 
P.43. ¿Cuál es su estado civil? 
1. Soltero (a) 
2. Casado (a) 
3. Viudo (a) 
4. Separadoldivorciado (a) 
O. NC 
P.44. ¿Cuántos hijos tiene Vd.? (Preguntar también solterola) 
1. Ninguno 
2. Un hijo 
3. Dos hijos 
4. Tres hijos 
5. Más de tres hijos 
O. NC. 
P.45. ¿Dónde ha nacido Vd.? 
103 
PARA EL ENTREVISTADOR: 
NWechazos de la entrevista 
Domicilio del entrevistado: 
Teléfono (A efectos de supervisión del trabajo) 
1. No tiene 
2. No quiere darlo 
Sinceridad del entrevistado: 
1. Mucha 
2. Bastante 
3. Poca 
4. Ninguna 
1. En la Región de Murcia 
2. En otra provincia de España 
3. Fuera de España 
O. NC. 
